


















































































区　　　　　　分 都　道 府　県 市　　町 村 合　　計
?
一般公共事業債 8，210，26917．72，351，4055．110．56L67411．4
うち臨時公共事業債 2，736，3015．9 573，2281．2 3β09，5293．6
一般単独事業債 19，085，63341．016，788，72136．235，874，35438．6
公営住宅建設事業債 1，866，2044．0 2，765，8136．0 4，632，0175．0
義務教育施設整備事業債 99，5200．2 5，757，66012．45，857，1806．3
辺地対策事業債 ｝ 一 475，2811．0 475，2810．5
公共用地先行取得等事業債 1，390，1813．0 1，450，2213ユ 2，840，4023．1
災害復　旧　事業債 939，9742．0 578，9191．2 1，518，8931．6
新産業都市等建設事業債 1，043，80522 『 一 1，043，8051．1
一般廃棄物処理事業債 281，7110．6 2，964，3026．4 3，246，0133．5
厚生福祉施設整備事業債 336，4970．7 2，045，0244．4 2，381，5212．6
地域財政特例対策債 63，5670．1 3，973 0．0 67，5400．1
退　　職　　手　　当　　債 41，4600．1 6，954 0．0 48，4140．1
転　　　　貸　　　　債 207，3260．4 306，9210．7 514，2470．6
過疎対策事業債 一 一 L914，4674．1 1，914，4672．1
国の予算貸付・政府関係機
ﾖ貸付債 1，330，1172．9 378，0010．8 1，708，1191．8
地域改善対策特定事業債 829 0．0 464，4281．0 465，2560．5
減　収　補　て　ん　債　　　　　（昭和50年度分）
98，6820．2 7，147 0．0 105β290．1
財　　政　対　策　債 16，822 0．0 3，467 0．0 20，2890．0
財　源　対　策　債 1，393，8413．0 930，4422．0 2，324，2832．5
減　収　補　て　ん　債（昭和57・61・平成5・6・7年度分）
3，165，5476．8 558，912L23，724，4594．0
臨時財政特例債 3，571，1327．7 859，2601．9 4，430，3924．8
公共事業等臨時特例債 564，1621．2 183，8290．4 747，9910．8
滅　税　補　て　ん　債 829，7201．8 2，250，4384．9 3，080，1583．3
調　　　　整　　　　債　　（昭和60・61・62・63年度分）
871，2811．9 281，1850．6 1，152，466L2
都道府県貸付金 一 一 1，277，8342．8 1，277，8341．4
そ　　　　の　　　　他 1，091，4742．5 1，759，2113．8 2，850，6853．0
合　　　　　　　　計 46，499，754100．046，363，815100．092，863，569100．0

























































































































　　　　　　年　度区　分 1986 19871988 1989 19901 91 1992 1993 1994 1995 1996
歳入総額　（A） 537，534550，214 575，391628，823689，7007工5，521763，487 827，684 844，133 824，002 841，583
対前年比　％ 105．1 102．4 104．6 109．3 109．7 103．7106．7 ／08．4 102．0 97．6 ！02．1
歳出総額　（B） 532，551 541，058566，567610，824678，099 701，345 751，999 814，488 831，431 806，467 827，506
対前年比　％ 105．5 101．6 104．710 ．8 111．0 103．4 107．2108．3 102．197．0 ！02．6
歳入歳出差引額　⑥
@　　　　　　　㈲一（B） 4，983 9，156 8，82417，99911，60114，！76 ！1，48813，196 12，702 17，535 14，077
翌年度への繰越財源　Φ） 4，023 7，973 8，001 17，24910，863 13，392 10，763 12，194 12，537 17，488 14，012
実質収支　（E）
@　　　　　　（c＞一（D） 960 1，183 823 75｛〕 738 784 725 1，002 ！65 47 65
単年度収支　（F） △88 223 △360 △73 △12 △46 △59 277 △837 △118 18
積立金　＠ 1，227 718 676 715 860 2，743 826 3，020 864 536 455
積立金取崩し額　⑬ 6，404 770 676 715 1，000 一 一 一 3，158 407 702
実質単年度収支　（1）


































年　　　　　度 1986 19871988 1989 1990 1991 1992 19931994 1995 1996
標準財政規模　　　⑳ 257β73265，554 287，604324，G67353，432371，736373，！4G376，146372，722372，529 383，373
対前年比　％ 105．8 103．2 108．3 112．7 109．1 105．2 100．4 100．899．1 99．9102．9
実質収支比率　（E）／㈹ 0．4 0．4 0．3 0．2 0．2 0．2 0．2 0．3 0．0 0．0 0．0
経常収支比率 86．0 80．3 75．4 72．7 73．5 72．0 79．6 84．4 89．6 89．890．1
人件費 51．2 47．2 44．3 42．6 43．3 41．9 45．9 48．0 49．7 48．848．1
扶助費 1．7 1．6 1．4 1．2 1．1 1．1 1．2 1．1 L2 1．2 L8
公債費 17．8 16．8 15．5 14．4 14．0 14．3 15．917．1 19．3 20．6 22．4
公債費比率 12．2 12．7 12．5 11．6 11．6 12．6 13．6 14．7 16．5 18．5 20．1
公債費負担比率 16．0 15．7 14．2 13．2 12．6 13．0 14．3 15．216．1 18．1 19．8
起債許可制限比率 11．1 11．6 12．0 11．7 11．4 11．2 11．6 12．213． 14．3 15．5
一般財源比率 47．8 51．0 55．G 55．253．！ 55．7 49．4 45．343．5 46．5 47．4
経常一般財源比率 97．9 103．8 107．8 104．6 100．6 104．0 98．597．1 9 ．7 100．2 100．0
財政力指数（3年平均） 0．47435 0．47628 0．47307 0．46799 0．48262 0．49101 0．49526 0．49015 0．49296 0．48336 0．47514
単年度財政力指数 0．49847 0．46174 0．45899 0．48325 0．50561 0．48417 0．49601 0．49026 0．49262 0．46720 0．46561
基準財政収入額 114，752 110，467 118，963 140，396 159，256 161，515 165，672 165，245 164，125 156，358 160，232





1986 1993 1994 1995 1996 1997　　年　呈
I　分 （10年前）伸　率 伸　率 伸　率 伸　率 伸　率 （当初） 伸　率
個人県民税 28，840 7．0 35，671 0．6 30，795△13．733，813 9．8 33，567△0．7 35，760 6．5
個人事業税 1，194 9．4 2，349△13．1 2，292△2．4 2，489 8．6 2，443△1．8 2，487 1．8
法人関係税 53，822△2．5 70，774△9．5 64，079△9．5 67，800 5．8 72，673 7．2 70，299△3．3
法人県民税 10，495 0．2 11，211△4．4 10，567△5．7 1L67510．5 12，592 7．9 12，597 0．0
法人事業税 43β27△3．1 59，563△10．453，512△10．256，125 4．9 60，081 7．0 57，702△4．0
地方消費税 12，077皆増
利子割県民税 15，346 16．3 19，129 24．7 13，268△30．6 7，595△42．8 7，545△0．7
不動産取得税 6，121 5．4 7，452△17．6 8，325 11．7 9，757 17．2 9，457△3．1 9，289△1．8
道府県たぼこ税 5，232 1．6 5，277 0．9 5，364 1．6 5，433 1．3 3，379△37．8
ゴルフ場利用税 1，987△1．8 1，937△2．5 1，809△6．6 L878 3．8 1，904 1．4
特別地方消費税 1，241△5．6 1，152△7．2 1，133△1．6 1，129△0．4 1，145 1．4
自　動　車　税 17，022 2．4 23，325 4．6 24，353 4．4 25，391 4．3 26，483 4．3 27，638 4．4
鉱　　区　　税 21 0．0 19 △12 18 △5．3 18 0．0 17 △5．6 17 0．0
狩猟者登録税 63 △7．4 50 △0．7 49 △2．0 48 △2．0 47 △2．1 46 △2．1
自動車取得税 5，602 11．1 8，370△4．8 8，593 2．7 9，440 9．9 9，758 3．4 9，762 0．0
軽油引取税 11，524 5．3 20，646 8．3 26，50428．427，364 3．2 27，995 2．3 28，692 2．5
入　‘猟　　税 46 △6．1 35 △0．9 35 0．0 34 △2．9 34 0．0 33 △2．9
たばこ消費税 4，986 11．4
娯楽施設利用税 2，076 6．5
料理飲食等消費税 5，442 6．2 7 △66．1 5 △28．6 3 △40．0 2 △33．3 2 0．0


















謨ｪ 1986 1992 ！993 1994 199519961997（当初）
通常の地方債 316，196527，177 632，087 728，574 817，407914，036978，619
Nτ田債 45，03420，760





謨ｪ 1986 1992 19931994 1995 19961997（当初）
財政調整基金 7，98611，36314，383 12，09012，218！1，971 3，397
県債管理基金 18，93019，370 8，3148，4528，241 2，368















事　　　　　業 総事業費 うち県負担分 備　　　　　　　考
県立大学 450 450全額




瀬戸大橋 一 259．42 本四公団への出資金（97年度分まで）
苫田ダム 1227 25197年度までの支出額，事業中，建設省事：業
吉備高原都市 700 245 前期分，35％
県北流通センター 230 230事業中，全額
工業技術センター 202 202 テクノサポートと同じ施設，全額
岡山空港 381 ！90．5
岡南飛行場 230 180 事業中
健康の森 137 137 全額








































区　　　分 ’98年度 ’99年度 2000年度 2001年度’98－2001年度計
修正後の収支不足A △381 △444 △491 △533 △1，849
（収　　支　　内　　訳）
’97年2月中期の収
x不足見込B △154 △140 △116 △91 △501
修　正　額　A－B △227 △304 △375 △442 △1，348
内訳地方交付税の減 △33 △77 △103 △130 △343
県債の滅 △193 △228 △298△351 △1，070
県税等の減 △1 △22 △21 △23 △67


































































　　　年度 1986 1987 1988 1989 19901991 1992 1993 ユ994 1995
歳入額　（A） 467，088 499，601514，351 559，470 597，8996 1，3！2687，695 741，366755，143789，553
歳出額　（B＞ 465，153 497，040 510，762555，310593，132 644，719 681，364730，596 747，57180，407
差　　引　⑥ L9352，561 3，589 4，1604，767 6，593 6，33110，7707，572 9，146
囚一（B）
翌年度に繰越 786 1，026 2，002 2，464 2，543 4，2495，0159，6576，403 7，449
すべき財源（功
実質収支 1，149L5351，587 1，696 2，224 2，3441β16 1，113 1，169 1，697（G）一（D）
実質単年度 △41 2，128 2，135 6，640 6，750 6，963 3，196△2，951 404△2，260収　　　　支
公債費比率 12．8 13．1 11．3 10．0 9．9 9．810．7 10．8 11．1 11．5



















19861987 1988 198919 0 1991 19921993199419951996
一般財源 55．252．953．556．558．157．9 56．4 54．3 50．8 50．5 49．1
自主財源 40．1 39．340．640．54！．6 41．042．0 42．1 40．342．640．3
義務的経費 53．2 52．850．147．845．544．643．842．140．738．739．1





























































































































































































































































































































































































The Accumlation of Local Debt and
the Reform on the System ofAccounts
in Local Public Finance
Chuji Sakamoto
Abstract
Recently in Japan, we found much public debt in local public finance.
In this treatise, we refer to some backgrounds of current increase of
local debt, and analyze the present situation of Okayama Prefecture.
We also investigate the financial structures of Yamaguchi Prefecture,
Hiroshima Prefecture and Osaka Prefecture.
Following these analyseis, we suggest the necessity to introduce the
system of stock-accounts including double entry bookkeeping in local
public finance.
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